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1Ouderen en Muziek                                                
•	 	Specifieke	eigenschappen	van	het		
leren	bespelen	van	een	instrument		
op	latere	leeftijd
•	 	Voor,	met	en	door	praktiserende	
muziekdocenten
•	 Financiering	Raak-MKB
2
Muziek en Dementie                                            
•	 	Vertaling	van	een	bestaande	Engelse	praktijk	
(Music	for	Life/Wigmore	Hall	en		
Dementia	UK)	naar	Nederland
•	 	Creatieve	artistieke	praktijk	gericht	op	
dementerenden	en	hun	verzorgenden
•	 Aanvraag	Raak-I
Het	lectoraat	Lifelong	Learning	in	Music	&	the	Arts	is	verbonden	aan	de	School	of	Performing	Arts,	Prins	Claus	Conservatorium.
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Creatieve Muziekworkshops voor Ouderen         
•	 	Onderzoek	naar	specifieke	kenmerken	van	
workshops	met	ouderen
•	 7	locaties	in	het	Noorden
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Visual Arts & the Elderly                                                  
•	 Promotieonderzoek
•	 	De	maatschappelijke	positie	van	de	oudere	
beeldende	kunstenaar
Healthy Ageing through  
Music & the Arts
Lectoraat	Lifelong	Learning	in	
Music	&	the	Arts
Onderzoekslijnen:
1.		Transformative	Learning	in	Music	and	the	Arts
2.		Cross	Arts	and	Cross	Sector	Practice
3.		The	Conservatoire	as	Partner	in	Professional	Practice	
4.		Healthy	Ageing	through	Music	&	the	Arts
Lifelong Learning in 
Music & the Arts
- “New Audiences & Innovative Practice”
- De musicus in de samenleving
Healthy Ageing through Music  
& the Arts (HAMA)
Vergrijzende samenleving
Consequenties	voor	musici:
•	 Musici	spelen	langer	door
•	 Publiek	wordt	ouder
•	 	Ouderen	maken	langer	en		
vaker		zelf	muziek
•	 	Bijdrage	muziek	aan	gezond		
ouder	worden
Toekomst                                                             
•	 	Carrières	oudere	musici		
(biografisch	onderzoek)
•	 	Euro	-+	songfestival	naar	Noord-Nederland
•	 	Muziek/kunst	in	woongemeenschappen		
voor	migranten-ouderen
•	 ...
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Kenniscentrum	Kunst	&	Samenleving		 	 	
www.hanze.nl/kunstensamenleving
